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片山　享男	 
KATAYAMA	 Takao	 
東京都立明正高等学校	 
大学28回生（80.3卒）	 
	 
80.4	 	 富士電機冷機（株）	 
85.2	 	 (株）ダイチ	 
87.11	 プラス（株）を経て	 
94.12	 フリーランスとして活動	 
03.5	 （有）ビーバルーンズ設立	 
　　　代表取締役	 
96〜98　職業能力開発大学校	 
　　　　造形工学科非常勤講師	 
99〜07　拓殖大学工学部	 
　　　　工業デザイン科非常勤講師	 
	
自動販売機・ストリートファチャー・オフィ
ス家具の企画・デザイン及び設計の仕
事を経て独立。	
現在、オフィス家具、インテリア雑貨のデ
ザイン提案を行っている。モットーは自由
な発想とデザインを楽しみながらシンプ
ルに作り上げていくこと。　	
趣味：華道	
日本デザイン学会会員	
http://www.beballoons.com 
t-katayama@beballoons.com 
	 AIR	 LOUNGE	 G-type（ITOKI）2007	 
Puzzy’s-chair（LUMINAX)	 2007	 	 MEZZO	 series	 (ITOKI)2003	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PEACE	 WALLー壁のかけら展（BeBALLOONS)2006	 
PEACE	 WALL	 （BeBALLOONS	 ）2006	 
OUTPUT-working	 High-table	 （BeBALLOONS)2004	 	 WOOD	 PANEL（LUMINAX)2007	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MEZZO(ITOKI)2000	 Gマーク受賞	 RIORD(ITOKI)2002	 
DDD-table(ITOKI)2005	 Gマーク受賞	 XV-EXECTIVE(ITOKI)2005	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emit(ITOKI)2003	 LINX	 PANEL-SYSTEM(PLUS)1991	 Project-room	 (PLUS	 音羽倶楽部)1993	 
Entrance	 Sign	 (WING-Building)2004	 Street	 Light	 (Kinmon)1996	 	 CupVender	 (Fujidenki-reiki)1983	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